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本
書
は
平
成
二
十
一
年
二
月
に
國
學
院
大
學
に
提
出
さ
れ
た
博
士
学
位
申
請
論
文
『
子
ど
も
集
団
の
民
俗
誌
的
研
究
』
を
骨
子
と
し
て
お
り
、
出
版
に
際
し
て
一
部
加
筆

再
構
成
さ
れ
て
い
る
。
著
者
の
服
部
比
呂
美
氏
は
、
昭
和
女
子
大
学
文
学
部
日
本
文
学
科
か
ら
國
學
院
大
學
大
学
院
日
本
文
学
研
究
科
伝
承
文
学
コ
ー
ス
に
進
み
、
民
俗
学
の
研
究
に
邁
進
し
て
き
た
研
究
者
で
あ
る
。
現
在
は
、
国
立
文
化
財
機
構
東
京
文
化
財
研
究
所
客
員
研
究
員
、
渋
谷
区
郷
土
博
物
館
文
学
館
学
芸
員
、
ま
た
國
學
院
大
學
文
学
部
兼
任
講
師
と
し
て
、
第
一
線
で
研
究
を
続
け
て
お
ら
れ
る
。
服
部
氏
は
国
立
国
会
図
書
館
国
際
子
ど
も
図
書
館
調
査
員
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
研
究
は
常
に
子
ど
も
の
世
界
に
焦
点
を
あ
て
た
も
の
で
あ
っ
た
。
本
書
は
氏
の
長
年
に
わ
た
る
研
究
の
成
果
で
あ
り
、
國
學
院
大
學
か
ら
平
成
二
十
一
年
度
課
程
博
士
論
文
刊
行
助
成
金
を
受
け
て
い
る
。
本
書
は
、
日
本
に
お
け
る
子
ど
も
集
団
に
つ
い
て
丹
念
な
民
俗
調
査
を
行
い
、
「
子
ど
も
組
」
の
実
態
や
概
念
を
再
検
討
し
、
「
子
ど
も
組
」
と
近
現
代
の
少
年
団
や
子
ど
も
会
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
を
検
証
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
近
世
の
草
双
紙
や
近
代
の
雑
誌
に
見
ら
れ
る
子
ど
も
観
を
も
検
証
し
、
都
市
的
家
庭
生
活
に
お
い
て
理
想
と
さ
れ
る
子
ど
も
が
形
成
さ
れ
て
い
く
過
程
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
本
書
は
、
序
章
、
第
一
章
「
子
ど
も
集
団
の
実
態
」
、
第
二
章
「
サ
イ
ノ
カ
ミ
と
子
ど
も
集
団
」
、
第
三
章
「
盆
行
事
と
子
ど
も
集
団
」
、
第
四
章
「
出
版
物
に
見
る
子
ど
も
観
」、
第
五
章
「
少
年
団
と
子
ど
も
会
」、
終
章
「
ま
と
め
と
今
後
の
課
題
」
、
と
い
う
七
つ
の
章
で
構
成
さ
れ
、
そ
の
後
に
あ
と
が
き
と
索
引
が
付
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
序
章
で
は
本
書
の
目
的
に
つ
い
て
、
日
本
に
お
け
る
「
子
ど
も
集
団
の
実
態
を
民
俗
事
象
か
ら
叙
述
す
る
こ
と
で
、
『
子
ど
も
』
と
い
う
社
会
階
層
の
存
在
と
そ
の
役
割
を
確
認
し
、
民
俗
学
の
立
場
か
ら
児
童
生
活
史
研
究
を
推
し
進
め
る
こ
と
で
あ
る
」
と
す
る
。
そ
し
て
、
柳
田
國
男
あ
る
い
は
従
来
の
民
俗
学
に
お
け
る
子
ど
も
研
究
を
検
討
し
、
柳
田
國
男
の
子
ど
も
研
究
に
は
四
つ
の
研
究
視
点
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
従
来
の
民
俗
学
で
は
、
地
域
社
会
に
お
け
る
子
ど
も
集
団
の
全
容
を
と
ら
え
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
第
一
章
で
は
、
筆
者
の
故
郷
で
あ
る
静
岡
県
沼
津
市
岡
宮
岡
一
色
に
お
け
る
年
中
行
事
の
実
地
調
査
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
行
事
に
関
わ
る
子
ど
も
集
団
の
タ
イ
プ
と
し
て
、
①
地
区
内
の
一
定
年
齢
の
子
ど
も
が
集
団
化
し
、
そ
の
中
に
リ
ー
ダ
ー
が
い
る
集
団
、
②
地
区
内
の
一
定
年
齢
の
子
ど
も
の
集
団
、
③
近
所
同
士
の
遊
び
仲
間
の
よ
う
な
流
動
的
な
集
団
、
④
子
ど
も
会
と
い
う
集
団
、
の
四
つ
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
子
ど
も
組
と
そ
う
で
な
い
も
の
、
と
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『
子
ど
も
集
団
と
民
俗
社
会
』
服
部
比
呂
美
著
新
刊
紹
介
い
っ
た
従
来
の
子
ど
も
集
団
の
捉
え
方
で
は
分
類
は
不
十
分
で
あ
る
と
す
る
。
第
二
章
第
一
節
で
は
、
静
岡
県
東
部
地
域
に
お
け
る
ド
ン
ド
ン
ヤ
キ
と
そ
の
関
連
行
事
で
あ
る
サ
イ
ノ
カ
ミ
の
曳
車
、
オ
ン
ベ
コ
ン
ベ
、
サ
イ
ノ
カ
ミ
祭
り
と
い
っ
た
正
月
行
事
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
け
る
サ
イ
ノ
カ
ミ
観
の
違
い
、
お
よ
び
子
ど
も
集
団
の
あ
り
方
を
比
較
検
討
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
子
ど
も
集
団
を
、
Ⅰ
若
者
組
相
似
型
、
Ⅱ
リ
ー
ダ
ー
明
確
型
、
Ⅲ
リ
ー
ダ
ー
曖
昧
型
、
Ⅳ
遊
び
仲
間
型
と
い
う
四
つ
の
タ
イ
プ
に
類
型
化
し
、
「
仲
間
入
り
」
が
必
要
と
さ
れ
る
類
型
Ⅰ
か
ら
Ⅲ
ま
で
を
子
ど
も
組
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
鋭
く
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
は
、
こ
の
よ
う
な
類
型
が
全
国
的
に
普
遍
化
で
き
る
か
ど
う
か
検
討
す
る
た
め
、
第
二
節
で
は
山
形
県
鶴
岡
市
羽
黒
町
の
サ
イ
ノ
カ
ミ
祭
り
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
ま
た
、
第
三
節
で
は
昔
話
「
産
神
問
答
」
の
中
か
ら
道
祖
神
が
か
か
わ
る
ハ
ナ
シ
を
析
出
し
て
そ
の
分
布
と
内
容
を
検
討
し
、
第
四
節
で
は
折
口
信
夫
の
道
祖
神
論
の
変
容
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
第
三
章
で
は
、
西
日
本
に
お
け
る
子
ど
も
集
団
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
た
め
、
福
井
県
小
浜
市
に
お
け
る
地
蔵
盆

地
蔵
祭
り
、
精
霊
船
と
い
っ
た
盆
行
事
を
実
地
調
査
の
対
象
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
小
浜
市
の
地
蔵
盆
と
京
都
の
地
蔵
盆
が
比
較
検
討
さ
れ
、
前
者
に
関
わ
る
子
ど
も
集
団
を
「
司
祭
者
と
し
て
の
子
ど
も
」
、
後
者
に
関
わ
る
子
ど
も
集
団
を
「
祭
ら
れ
る
存
在
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
の
が
非
常
に
興
味
深
い
。
第
四
章
は
、
第
一
章
か
ら
第
三
章
ま
で
の
、
民
俗
行
事
に
お
け
る
子
ど
も
集
団
の
研
究
と
は
い
さ
さ
か
毛
色
が
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
章
で
は
、
近
世
お
よ
び
近
代
の
出
版
物
を
対
象
と
し
て
、
そ
れ
ら
に
見
ら
れ
る
子
ど
も
観
が
検
証
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
第
一
節
で
は
近
世
草
双
紙
の
桃
太
郎
話
を
取
り
上
げ
て
お
り
、
口
承
の
桃
太
郎
話
と
の
比
較
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
第
二
節
で
は
大
正
三
年
か
ら
昭
和
一
八
年
ま
で
発
刊
さ
れ
た
『
子
供
之
友
』
の
、
特
に
「
甲
子
上
太
郎
」
と
い
う
欄
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
良
い
子
と
悪
い
子
の
姿
を
あ
ら
わ
す
「
甲
子

上
太
郎
、
乙
子
中
太
郎
、
丙
子
下
太
郎
」
と
い
う
六
人
の
男
児
女
児
が
描
か
れ
た
欄
で
、
甲
子
上
太
郎
は
理
想
的
な
良
い
子
で
あ
っ
た
。
服
部
氏
は
、
日
本
の
近
代
都
市
社
会
で
理
想
と
さ
れ
た
子
ど
も
像
が
こ
の
「
甲
子
上
太
郎
」
で
あ
り
、「
甲
子
上
太
郎
」
は
普
遍
的
な
生
活
倫
理
、
す
な
わ
ち
「
民
俗
倫
理
」
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
第
五
章
で
は
、
組
織
化
さ
れ
た
近
代
以
降
の
子
ど
も
集
団
と
し
て
、
少
年
団
お
よ
び
子
ど
も
会
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、
沼
津
市
域
の
少
年
団
と
子
ど
も
会
の
調
査
か
ら
、
こ
れ
ら
の
子
ど
も
集
団
が
子
ど
も
組
に
代
表
さ
れ
る
旧
来
の
子
ど
も
集
団
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
を
検
討
し
て
い
る
。
終
章
で
は
、
本
書
の
ま
と
め
と
今
度
の
課
題
を
あ
げ
る
ほ
か
、
子
ど
も
集
団
の
研
究
の
た
め
の
学
際
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
作
り
の
必
要
性
が
説
か
れ
て
い
る
。
以
上
、
本
書
の
簡
単
な
紹
介
を
し
て
き
た
。
こ
こ
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
著
者
の
服
部
氏
は
鋭
い
着
眼
点
を
持
ち
、
常
に
精
力
的
な
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
い
な
が
ら
自
身
の
研
究
を
進
め
て
こ
ら
れ
た
。
私
事
で
あ
る
が
、
筆
者
は
大
学
院
時
代
か
ら
服
部
氏
と
親
し
く
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
、
い
つ
も
そ
の
明
る
く
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
人
柄
と
真
摯
な
研
究
姿
勢
に
励
ま
さ
れ
、
刺
激
を
受
け
て
い
る
。
本
書
に
は
、
そ
の
よ
う
な
服
部
氏
の
人
柄
と
研
究
姿
勢
が
見
事
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
地
道
な
実
地
調
査
で
各
地
の
子
ど
も
集
団
の
実
態
を
確
認
し
、
「
子
ど
も
組
」
の
概
念
を
再
検
討
し
た
本
書
は
、
民
俗
学
は
も
ち
ろ
ん
、
社
会
学
や
歴
史
学
と
い
っ
た
関
連
分
野
も
含
め
て
、
子
ど
も
子
ど
も
集
団
の
研
究
を
目
指
す
者
に
と
っ
て
必
読
の
書
と
い
え
る
。
（
さ
え
き
わ
か
こ
明
治
大
学
文
学
部
兼
任
講
師
）
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